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Berichtigung zu Nr. 544: 
des Diplomstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen, 
chtung Elektrotechnik, unter gleichzeitiger Einrichtung 
ji!n,es Bachelor- und eines Master-Studiengangs 
ingenieurwesen, Studienrichtung Elektrotechnik 
nntmachung Nr. 544 vom 20.06.2008 wird wie folgt berichtigt: 
abgeschlossenen Zielvereinbarung 2005-08 zwischen dem 
für Wissenschaft und Kultur und der Technischen Universität 
CflIl_,alC. ultät für Elektrotechnik, Informationssystemtechnik, Physik und 
der Diplom-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, Stu-
m Wintersemester 2007/2008 eingestellt unter gleichzeitiger 
und Master-Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen, Studien-
hiermit hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
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